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gto*, Q -El discurso que 
p nuitciará el próximo 
u, sen-irá probablemente 
¿¿rar el papá '<T*e los Bs-
¡J. Unidos . desempeñar, en la 
í ííi agú" creen los medios f0 
y ]a 2 ^ ' ¿ f VMshmgton. Se estima 
¡to] L 3 situación ha entrado ya en 
1 POTS \ liaeenla cu-l sá o el Prest. 
nsiderfcdi Ut p«ede decidir la cueshon y 
an camino al país. Pero 
cierta desorientación en 
^ njluencia que ejerce asíanla 
los, 19 
53 y uno 
^ceU sobre \ J actual cafapa-
'fitervencionista.'EF E. 


















iBshingtoo. 9.—Roosevelt ha re 
»i Congreso un crédito de se-
millones de dó^res para 
ión por los Estados 
de 149 aeródromos y para 
obras de 3mpl;adón en 20 
n jra existentes.—EFE. 
7 tm 
LORD H A L I F A X CREE 
QUE INGLATERRA I N V A . 
DIRA A A L E M A N I A 
Washington, 9.—"E- error de bs 
aliados en la pasada guerra, fué 10 
atrcar Berlín. Ahora qre esta ve¿ 
no cometerá Inglcterra dicho error, 
ya que en sus planes entra invadir 
.Alemania", ha decorado Lord Ha^ 




Berlín, 9."—Los valores 
(Ixion", inglés, 7 "Eastern", 
nomego, hnndidcs cuando 
ra 
AYER SE FIRMO E L PAC. 
T O BNlfRÉ T H A J L A N L . 
TO ENTRE T H A I L A N D I A 
E I N D O C H I N A 
Tokio, 9.—Ln firma del pacto pa 
la reglamentación del conflicto 
entre Thailandia e Indochina, se ha 
efectuado en la presidencia del Con 
sejo mpón. E l tnríado definitivo no 
difiere del anterior más que en cier 
tos detalles insignificantes. En el 
nuevo acuerdo, las islas de Chung y 
Khone, situadas en el río Mekong, 
no son cedidas a Thailandia y se es-
tablece que la isla de Khone pasa a 
poder de diclio país, en tanto que la 
de Kung seguirá en posesión de la 
El Mmislro de Deíensa 
del Irak coníerencia con tos 
dirigentes turcos 
se dirigían a Gran Bretaña, Indochina. El tratado de paz esti 
transportaban municiones, 
según informes de origen 
norteamericano. Ambos fue-
ron destruidos en el Atlán-
tico del Norte al este de 
Groenlandia.—(Efe). 
o m b r a m i e n t o 
le altos cargos del 
Ministerio de la Gobernación 
tid. 9.—El "Boletín Ofi. 
¿«i Estado" publicará ma-
los siguientes decretóte 
¡mación: 
propuesta del Ministro 
Gobernación, nombro sub 
"fcritf de Gobernación a 
•egione*. R «tonio Itunnendi Báñales, 
¡amento I H director general de Ad-
¡• jo dispongo por el pre, 
fj terete, dado en Madrid 
sido 










re, K ]oe 
, 1** 
mayo de 1941.—Francis 
nco.—El Ministro de la 
aación, Valentín Galarza 
^optjesta del ministro de 
•^^ión, nombro Director 
^ Seguridad a don Ge-
âUero Olavezar, actuaJ 
* civil de Guipúzcoa, 
aispongo por el presen-
dado en Madrid, a 9 
P, de 1941.—Francisco 
Ministro de la Gober 
vaKntm Gaílarza Moran-
' ^ S ' ^ ^ del ministro de 
W ^ p o n nombro secreta-
" cJleJa Dirección Ge-
2rg,lndad a don Manuel 
K*o!SLde Grden PúbHco 
lo & directivo. 
cr~. ' ^ « i g o por el presen-
t o en Mfedrid. a 9 
£- mi.—Francisco 
^ a V n l ' , s t í ? d« ^ Gober-
j-ci^tm Galarza M?ran_ 




" ^ ^ O J y cuenta 36 
** h TT • 0 20 carrera de 
en 
tturmemR nació en 
• i 
en 1938 y después gobernador civil 
de Tarragona y Zaragoza. En sep-
tiembre de 1939 fué notnbrado di-
rector general de administración lo-
ca'. Es consejero nacional de Fakm-' 
qe Española Tradicionalista y de 
las J. O. N^ . -Ci f ra . 
Don Manuel Rodrigo Zaragosa, 
nuevo secretario general, de la D i -
rección General de Seguridad, tiene 
48 años y nació en Alicatóe. Ha 
prestado relevantes servicios duran-
te la Cruzada Nacional. A l iniciar 
pula no solanroníte la fijación de 
fronteras, sino también la reanuda-
ción de re'aciones diplomáticas en-
tre los dos países signatarios.—EFE. 
100.000 DALMATAS 
PIDEN SU INCORPO-
RACION A ITALIA 
Roma, 9.—En representa-
ción de cien mil habitantes 
ortodoxos de Dalmacia del 
norte, el ministro yugoesla-
vo Novakof y el abogado 
Denbies han pedido al comí 
sario civil de Spalato la in-
tegración de esta región en 
el reino de Italia, según co-
munica la agencia de infor-
mación italiana. —(Efe). 
SOLDADOS YUGOES. 
LAVOS, ^N LIBERTAD 
Bucarest, 9.—Los soldados 
yugoeslavos de origen rumano 
que fueron héchos prisioneros 
durante' la campaña de los Bal 
kanes, han sido puéstos en li-
bertad por el Alto Mando' ale-
mán a petición del general An-
tonescu. Se trata d-e 1.500 sol-
dados que se enéontraban en 
él Movimiento *e sorprendió e n \ m i campo de concentración de 
y W Cargo' Mmero en 
asesor C,W*f ° *** Logroño x (¡vü "TT. Widico del 
-t» Vis* 
^e ios '-coya,, presto 
^ acalde & 
Salamanca, donde . desempeñaba el 
cargo de jefe accidentan de la Guar 
dia Civíl. Su actuación fué decisiva 
paro ei triunfo del Movimiento en 
la capital castellana. Actualmente 
es táñente coronel de la Guardia 
Civil y desde ^ 8 de diciembre^ de 
1939 desempeña el cargo de comisa-
rio general de la Dirección Ceneraí 
de Seguridad.-Cifra, 
COMBINACION DE G0-
B E R N M E U i V l L E S 
Madrid, 9.—S. E . el Jefe del 
Estado ha acordado los si-
guientes nombramientos' de 
gobernadores civiles: 
De Madrid, a don Manuel Mo 
ra Figueroa, que lo era de Cá-
diz. 
De Cádiz, don Fermín Sanz 
Orrio, que lo era de Baleares. 
De Baleares, don Luis Ro-
dríguez Miguel. 
De Segovia, don Román de 
la Plaza Monte, que lo era de 
Cuenca. 
De Cuenca, Sr, Vivar. 
De Córdoba, don Rogelio 
Vignote Coca. 
De Zamora, don Francisco 
Lavadie Otermin, y 
De Salamanca, don José X*-




Lyón, 9.— Una imprenta 
clandestina utilizada por la ju-
ventud comunista de Francia, 
ha sido descubierta por la po-
licía de Lyón, aue se ha in-
cautado de velnfca mil manifies 
tos ya preparados para su dis-
tribución. Con este motivo han 
sido detenidos tres individuos. 
— E F E . 
Angora, 9.—El ministro «e De-
fensa del Irak, ha llegado a A n -
gora.—EFE. 
x x x 
Angora, 9.—El ministro ue De-
fensa del Irak coeferenció con 
Sarajogius y visitó después alí 
presidente del Consejo, con quien 
conferenció extensamnte. A con-
tinuación se reunió el consejo de 
ministros. . 
En los centros oficialas ge ob-
serva una gran diferencia en 
torno al viaje del ministro del 
Irak.—EFE. 
E L R E Y D E G R E C I A SI-
G U E E N C R E T A 
Esta-mbul, 9.—El rey Jorge de 
Grecia ha instalado su residen-
cia oficial en el antiguo palacio 
veneciano de La Canea donde se 
gún infofmes de viajeros proce-
dentes de Creta se han celebrado 
ya algunas recepciones. 
. La residencia del príncipe he-
redero se encuentra en los alre-
dedores de la pequeña ciudad de 
Episkbpi, situada en la parte 
oriental e la isla. Es una raodes 
ta Casa de campesinos, que es tá 
virrilada por policías secretos y 
saldados ingleses—EFE. 
CUARENTA M I L SIRIOS 
V O L U N T A R I O S CON LOS 
IRAKESES 
Beyruth, 9.—40.000 sirios se han 
presentodo en el Consulado del Irak 
para alistarse voluntariamente en el 
Ejército de este país. 
Por otra parte, el llamamiento 
del emir Abdullah, de Trünsjorda-
nia, no ha producido más que qui-
nientas inscripciones de voluntarios. 
Numeroso® soldados de Abdullah se 
han pasado al campo in kés. Ade-
más, en Transjordania, se lian re-
gistrado nuevos encuentros , entre 
árabes y agentes de la Policía bri-
tánica. En Ammán, treinta árabes 
resultaron heridas por la Policía. 
En Palestina, 15.000 árabes Etaca-
ron a una co-umna de automóviles 




Minneapo^is (Minnesota), 9.— 
El embajador dé Inglaterra, Lord 
HaHfax, ha afirmado en un dis-
curso que el petróleo, eí cobre y 
<fl cauchu son los tres grandes 
triunfo» que tienen en sus manos 
los defensores de la libertad. I n -
glaterra tiene a su disposición 
cerca del 70 por. 100 del pe t ró leo 
del mundo, el 85 por 100 del co-
bre y ei 91 por 100 .del cauchu. 
Esto es una realidad—dijo—que 
n ^ pueden negar los espíri tus pu-
silánimes que dudan de 'a derro-
ta de Hftler.—EFE. ; 
UN BUOUE ALEMAN 
HUNDIDO E N E L OCEANO 
INDICO 
Londres, 9.—Oficialmente se 
anuncia que un crucero auxi-
liar alemán ha sido hundido 
en el Océano Indico por el cru 
cero británico "CornwaU",— 
E F E . 
x x x 
Londres, 9.—La Agencia 
Reuter anuncia que el crucero 
auxiliar hundido en el Océano 
Indico, era probablemente el 
antiguo trasatlántico "Hansa", 
dé diez mil toneladas.—EFE. 
L A U . R . S . S . 
no reconoce a los 
representantes de 
Bélgica y Noruega 
— = 0 0 0 = — 
Moscú, 9.—La U.E.S.S. ha 
notificado a las legaciones 
d© Bélgica y Noruega que la 
Unión Soviética no puede 
seguir concediendo el reco-
• nocimiento diplomático da-
do que sus respectivos Es-
tados no pueden ser consi-
derados como naciones so-
S. S. EL PAPA RECIBE 
AL DR. MODREGO 
Gudad del Vaticano, 9.—El Pa-
| pa recibió esta m ñana a monseñor 
Gregorio Modrego, administrador 
apostólico de la archidiócesis de To« 
ledo.—EFE. 
L o s i n g l e s e s p e r d i e r o n e n 
a b r i l 1 0 6 b u q u e s 
Londres, 9.—Ofkáalniente se anuncia que las pérdidas d« 
barcos mercantes ingleses en abril, se elevan a 106 buques 
con un total de 488.124 toneladas.—EFE. 
BAJAS DEL EJERCITO iTALÍANO 
Roma, 9.—Se han publicado las pérdidas sufrida» en el mea 
de Abril, que son las siguientes: 
Frente greco-yugoeslavo. Muertos 2.338, heridas 12.605; 
desaparecidos, 5.839. Africa del Norte: muertos, 164; herí'-
dos, 52; desaparecidos, 49.868. En la Marina las pérdidas soa 
de 39 muertos,, 115 heridos y 3.921 desaparecidos y en la 
PAGINA i • raoi; ath,. 
• " — 1 ! • — ^ S i l 2 a á , 0 ( 3 
or los Ceñiros oficiales V i d a K ' c i » n a U S j ° j l g ! j ^ D e s ^ ^ 
E l Sr. Comisario Gsn-eral de 
Excavaciones Arqueológicas en 
telegrama de esta fecha dice 
a este Gobierno lo qm sigue: 
"Orden Ministerial de 21 de 
SUBSIDIO Y PLATO UNICO 
Los comerciantes e indus» 
tríales habrán dé presentar 
•una declaración de los tickets 
Abril próximo pasado dice en q̂ e necesitan para el cansuino 
e] artículo 5.° de la parte dis-, ae «na semana, 
positiva: Quedan caducadas . E ^ impreso.de e.?ta declara-
cuantos autorizaciones de ex. cion sera suministrado por la 
eavación haya concedidas, de 
hiendo solicitarse en las con-
diciones que marca la Ley las 
nuevas de la Comisaría Gene-
ral de Excavaciones Arqueo» 
lógicas. Por tanto, deben con-
siderarse clandestinas cuantas 
^cavaciones Se practiquen sin ; 
tener previamente autorización 
de ]a Comisaría General comu.J 
nicada á ese Gobierno y Al-
caldes en cuyo términí» muuici 
pal deban realizarse, 
VISITAS 
Comisión Provincial al precie 
de 0,2Q pesetas. No se podrá 
proveerse de los tickets sin la 
orevia presentación de dicha 
Seclaración y sólo una vez 
por semana. 
D E L MARQUES de MUDELA 
LOS MAS CAROS 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
y Jefe Provincial del Movi-
miento, recibió ayer las si-1 
gúiientes visitas: 
s Sr. Director de la Prisión 
Central de Astorga" Sr. Alcal-
de de Riaño, Comilón de ga-
naderos del Ayuntamiento de 
Éodiezmo,. don José María 
Blanco, Cama rada Felícitos 
Placer, Director de la Prisión 
Provincial de León, Capitán de llibañe, ANGEL 
las fuerzas de Policía Armada,' NOS JA VARES. 
Junta Vecinal y Comisión de « H « H m H ^ ^ 4 ^ ^ ' 4 ^ « H ^ H m ^ 
Villanueva d¡el Arbol, Junta | ĵ o dejéis de comprar las 
Directiva de Señoras de Acción ^ j . ^ ^ 
Católica, Sr. Teniente Coronel, 
de la Maestranza de Aviación, I 
don Antonio Rodríguez 'Car„ 
jnoma, Sr. Secretario de la Au-
diéncia Territorial de Burgos. 
Y ENCARCELADO POR , 
BLASFEMO 
Por proferir bjasfeniía,s, el 
Excmo. Sr. Gobernador Civ: l , 
ha impuesto la sanción de 
DOSCIENTAS CINCUENTA 
PESETAS de multa y qu'nce 
días de cárcel al vecino de Ví-
-CEÍMBRA-
"MARI-SOL" 
en el almacén de la 
J e f a t u r a 
PROVINCIAL DE MILI-
CIAS DE F . E . T. Y DE 
LAS J.O.N-& DE LEÓN 
Debiendo prooederse 
por esta Jefatura a la or-
ganización de las fuerzas 
permanentes de Falange 
Española Tradicicnalista 
y de las J.O.N-S., todos 
los que deseen, formar par 
te de la Centuria que se 
va a organizar en esta ca-
pital, pasarán por las 
oficinas de la referida Je-
fatura de 9 a 13 horas y 
de 15,30 a 18,30 todos los 
días laborables, donde po 
drán enterarse de la for-
ma de solicitarlo, así co-
mo de cuáles serán los de-
rechos y deberes de los 
que la compongan. 
León 8 de mayo de 
1941.—El Comandante Je 
fe Provincial de la Mili-
cia. 
García. Juan Pec'ro Rodr igar 
Miguel Marcos, Francisco Peña. 
Manuel Peña, Emilia S. Llovet,? 
Joaquín Fernández Casado,. Rj- • 
cardo Jorge, Ramón García Gar- j 
zó, Angel Alvlarez Ordás. Luis \ 
Garcés. , 
e] te de Qf i^8^ el ^ 
FRENTE D E J U V E N T O 
DES 
E l equipo' de Cadetes de la Or 
ganizadón se desplazará el do- i la Guardk Pt ¡T" 
mingo a Ponferrada, para cele- eaM/vo ^_ ^ . 
brlar un gran partido con ios ca-
máradas de dicha ciudad. 
X X X • 
Se ha^ empezado los trabajos 
para la celebración de la Segun-




E N G0RD0N0ILL0 
—-—- o O a-—r— 
i^ECROLOGlCAS 
A los veintidós nñ^ lia pasado a wL^05 
la Guardia E f e ^ caídos, ya que^ J 
Valderas a 
dad contraída.^ 
ñas (fe la Cruzada 
que fué nuestro quf^ 
marada de aqueUa v;̂ 3 
Abad Palaci¿ a ^ 
Lna oración por ftl 
Charada 
APRENDA CONTABILIDAD 
M M propi* c a u «provachandó « • M t M 
fibras. Há̂ eM «t ted tenedor ds fibras lé* 
pidasnente y conseguirá «a « n p l e o bíssa 
ratrjbuxb. 6ucr(basa en nuestro cuno y 
«e avilará «olest ías y «astOs mútíU» 
Torres de Omaña, 4. Teléfono 
1714. León. 
»».t.<.4.4»I.4.^..|..l..t..|i4.»^..|..t..|..|i.|i»» 
3 0 0 F I a z a s 
D E P A R T A M E N T O PRO-
V I N C I A L , D E DEPOR-
Da- comienzo sus trabajes, 
los días 4 y 5 por los conocidos 
músicos Botobín, Nicasio, Llora, 
bo, Luengos, Pinos y el jefe de 
la Orquesta D. José Pastor, 
saliendo a trabajar donde man' 
den, previo aviso de un mes an 
\ticipacil6n. 




Sueldo 4.000 pesetas anuales. 
Se admiten señoritas. 
Informes y v documentación: 
Agencia de Negocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
Informes por correo, 3 Ptas. 
TURNÓ DE FARMACIAS 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 5 a fin de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. V. Flórez, Padre Isla. 
Turno de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. R. Mata, Ordoño II . 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
fílERRO.—C. A. — MADRID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas, D. , MA-
NUEL Q. DUCAL. Avenida 
Ee^ública Argentina, 10, 2.V 
B A B . A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas. ^ Especiali-
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por la orques, 
. U EGAÑA -
Le recomendamos , por su excelencia 
una MAQUINA DE COSER 
Se pone en conocimiento de 
los camaradas que a continuación 
se citan se presenten hoy sába-
do día 10, a fes siete en punto 
de la tarde en nuestro Campo 
de Deportes, para dar comienzo 
los entrenamientos de rugby. 
Juan Manuel Fadón, Mario 
Tordable, Dimas Asón, Luis Fer 
nández, Luis Pérez Galán, José 
Fernández Ramos, Francisco Fer 
nández Ramos, Ricardo Montero, 
Agapito Felipe, Francisco Madi-
nabeitia, Bernabé Mart ínez Mar-
tínez, Fél ix - San Pedro, Cíerardo 
ilMg^wf. i|. Î I i}. i|« ifi .^4^^{-4M{^4.^M¡I 
POMADA CEREO: -Quemaduras, 
grámileciones, herpes, ezcemas, úl-
oeras,; griete®. S A R N A * 
Para las mu¡m: 
sin Irabajo 
Las mujeres inscritas en la 
Oficina Local de Colocación 
Obrera, actualmente en paro,-
y cabeza de familia o sostén 
de la casa, se presentarán en 
la misma,. Avda. de José An. 
tonio, 1; para proceder a sv 
colocación. 
C a r i e l e r a 
De, espectáculos^ para1 hoy Sába- ' 
do, 10 de M/ayo de 1941. 
ALFA 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
A t M E R I A E l B A l R E S A 
Avenida Padre isla, 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, 11 - L E O N 
Agencia R E Y E R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases-pasivas; Repre, 
eentaciones: Instancias. Certificados penales y Planee; Li 
cencías de Caza. Pesca y Montes, etc.. etc. 
Q Q M E B A J L E J m X A D K C L d S M 
La Señora 
D.* TERESA GARCIA 
ALVAREZ 
(Vda. de Miguel Alvarez) 
Ha íalleeido en Büiza (León), 
el día 9 de mayo de 1941, á los 
84 años de edad. Habiendo re-
cibido los S. S. y la Bendición 
Apostólica. (D. E. P.) 
Sus desconsolado^ bijos, do. 
ña Florentina, D. Onofre (au-̂  
C I N E M A R I , | senté), doña Julia y doña Gua 
Palacio del Cinema j dalupe Alvarez García ;, hijo po 
Sesiones a-las 7,30 tarde y lítico, D. Leopoldo Martínez;, 
10 noche: i hermano jpoiitieo, D. Mateo 
Grandioso Estreno ( en Espa- ' Diez^ nietos, sobrinos y demás 
ñol. La "moderna y original pro familia: 
ducción SOLO PARA H O M - i Suplican a Y . se sirva enco-
BRES. No ge trata de tm film mondar su alma a Dios, y asis-
de cariz atrevido, sino de unía pe ta a i,as Exequias y Misa de Fu 
hcula exquisita, dedicada a las n!era] ne t e n d r á lugar el lu-
c a X S ^ Un a'tSümtnta en-, nes 12 del corriente, a las once , 
Como ' complemento ' ACTUA- ' ^ ^ mañana, en la iglesia pa-
L I D A D E S U F A S E M A N A L Ul rroquial de Buiza, y la conduc ; 
timias noticias de la guerra. j ción del cadáver al Cemente- ^ 
- r c x T - D ^ x T v s r - v K j r c • ;rio iel domíngó día 11, a las cua 
I h A I R O A L t A ^ j t M t tro de la ^ T ^ , por lo que Ies 
las 7,30 tarde y 10 | q ^ ^ á n agradecidos. 
PRACA/PJISSR -
ĴŴWAS • MAQUINAS D! v ,^ , 
«OTORES biEsn • Moroses «u! 
AVIACION • IOC0M0T0I4S M 
mQ*. V EIECTRICAS • (UlOlUs • 
CTTimiES EIECIRIC« • rr: 
«ES • GENERADORES • ruil» 
GENERADORES • Pt»NT*SCt0» 
. tRiailCtON > TRANSFORMACION I 
rSÍNeS tAMTNAOORES • «JWOJ 
PRENSAS t GRUAS » EXCAVAODIAtl 
CLASIFICADORAS Y lAVACOlAt̂  
TRANSPORTADORES 1 ItEVADCUií 
fNSfAtACION'ES PASA MtstAS» 
AZUCAR • CEMENTO • CERVeZA#Jt 
COHOL • CIGARRILLOS • *MOK!íC0t 
NITRATOS • GASES • CELUlOS**'* 









TORNO» • FRESADORAS • '** 
ofwDORAS • ARAÍATOS «eoíc» 
tu tooAS sus esreciAUDiaíJ» 
li£GR AMIENTAS 08 TOOA ttílí» 
Sesione» a 
de la noche. 
Exito inmenso de J A I - A L A I -
La producción soberana del Ci-
ne Nacional. Apta para menores. 
E l fi)lm cuya realización marc!a> 
un paso gigante en el Cine Pa-
trio. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Unica sesión a las 7,30 tarde. 
Ultimas proyecciones del film 
^ e t r o en Español y apto para' 
meñores, L A FUGA D E TAR- i 
ZAN,- por el célebre campeón \ 
Jonnhy Weissmuller. 
C I N E . A V É N I D A ^ " 
Sesiones a las 7,30 de íá tarde 
y 10 de la nocKe. 
- Gran programa-de Estreno en 
¡ Español . La soberbia película 
; CENTRAL PARK NUM-. 13. Un 
i film ein extremo interesante y 
ymativo por Olgia Tchechowa 
«rodé 
NEIIZADASVOEAIEACON̂  J . ^ 
twsTAi«aotm9 PAR* « P j J l 
APBO«CHA«IENTO « • • J 
SEBO, SANGRE, KUESOi 
6AS-URA3 • 'MfOOtlí̂ O»* 
nía 
G A R A G E l B * r * 
Automóvñes. Bicicletas. Repuestos. 
Independencia, 10. 
u s o s 
Teléfono 10-23 
C A S A P ^ ^ r y c PAFw^ ^ I — 
D I E Z v r * ^ 
D R . C A R L U b con Juan 
(Del Hospital Gteneral. - del J g W ^ % ^ 
C 1 cuitad de Medicina y ^uz KoJ g ^ & 
NITO UBINABIAS. ^ * 
' A g m m del 
Me 
FROA 
F i AYUNTA^nENTO DE PON-






^ vroñstós del' co-! A1 mismo- tiempo se ativierte a ! maderá forrada de eiiapa de 
Lártfc* tarieita deMos diseños de los citados establecí- hierro. Se encuentra en per. 
m carnet j ' . , I „ .1 1 , i _ J„ -i^ tr na-
ihastecimientos y Transportes;^una camioneta 
! r * \ Z ~ ' — I M día 14 del corriente, a las 
'r~QraitsT nújn. 58 1 mmeiste quieran abastecerse de es-1 doce de la. mañana, se verifica» 
• .ría General del te artículo, a hacer entrega de di-1 rá mediante subasta, por pu-
^ Trao^ortes, ha i cha caí-tilla imra poder determinar jas a la llana, en esta Casa 
^ 7 todos vdííca-1 ^ verdadiera situación de raciones 1 Consistorial, }a venta de uija 
Z á a ^ carretera, d e ' ^ debe percibir el titular , la I camioneta Willys, 20 HP. dos 
i misma.' 1 toneladas de carga, caja para de 
asimismOj ée la 
"T., jado d caso de <ruc 
'ĝ osportistas de esta 
~ ^ ozni^n los requisi- ' 
mientos pai-a qae caí el plazo más fecto estado de motor y ca' 
breve, envíen a esta Delegación, rrocería, con dos cubiertas 
copia exacta del número de carti-i traseras de 32X6 y dos delan 
lias con «1 nombre y eypetlido d d ¡ teras de 30 X 5 con rnenos de 
titular j número de raciones, ha-! quinientos kilómetros de reco_ 
P^* #«dá Delegación pone en,' ciendo esta relación por riguroso ' i r i d o . 
del púb^co en general'j orden alfalgético del apellido del t i - | No se admitirán ofertas in 
s para evífef 
áicumplimientos san-
^ con todo rigor los casos 
circuí sin k ' documenía-
¡3 y ^ entregará d 20 
dichas. 
kif racciOtKs come 





• CAIOUAJ • 
^ de fcxtes ^ aiítoridades 
J las dependientes de la mía 
^ e l ma^1" cel0 
f, lo ordenado por la Supe-
, feriores a diez mil pesetas. E l 
i vehículo puede ser reconocido 
tulaf de las mismas. 
Eeón. 8 de rosyo de 1041 
El Gobernador Civil, Jeíe Pro-j por los- interesados cualquier 
viudal del Servicio, Carlos Piniila.! día laborable, hasta el dé la 
•4«&Í^I^H^^'I-MmH^«HmH^m!» í subasta. 
1GANTES 
KELVINS 







Avenida del General Saojurjo 
. núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
<( pone en 
conocimiento de todos | ¿g] Cine Avenida).—Consulta: j 
Ĵ KISTRO DE CAÍRNE 
JEFATURA AGRONOMICA 
G a s o 1 i n a 
para usos «gríeolar 
' Se advierte a cuantos nece-
siten gasolina para usos agrí-
colas que para obtenerla de-
ben dirigirse a ]a Junta Pro-
vincia] de Carburantes Líqui-
dos, calle Alfonso V, núm. 3, 
y no, a la Jefatura Agronómica 
que 'se limita a informar las 
peticiones dirigidas a la Junta. 
Dichas peticiones han de ha-
cerse en los impresos que fa-
cilita dicha Junta. 
Las peticiones deben hacer-
se én el presente mes, pues 
las tarjeta^ actuales -caducan 
en fin de mayo actual. 
DISTRIBUCION DE SULFA-
TO DE COBRE 
Se hace público que no «s 
posible por el momento aten 
der las peticiones heíhas por 
no disponer el Ministerio > de 
cantidad alguna para adjudi 
. car hasta que lleguen las expe 
! ydie¡onss adquiridas en diversos 
psíses. 
I,» titulares de cartillas :de, su- ¡ Horap de 10 a I v de 4 a 8. 
familiar, que * en e l 
SEÑORITA . 
CAS • ROT» 
ES t runa 
: ANTAS Oltti 
'OÍMACI0N E 
de diez días", a, partir de 
fccha de publicación de • esta 
colar, se p e r s o n e n en 
«¡¡as tab'cjerías .donde volunta-
Polvos boratados 
1 • MOIHQtl 
XCAVADOIUI 
IAVAC0US t 




Bevista de Cultura y 
Letras. Suscripcióoi anual 
ordinaria, 80 pesetas. Pre 
cío del ejemplar, 7 Ptas. 
los mejores. \{ 
los más baratos. 
TE OD ORO^EOíT1'*^ 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a nartos, operaciones 
Ordoño II , 20, Pral., dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
"S* 4i*^^v • ¡* •J» •í»*?4 •** •I**!* •5̂ ** •** **• •5' *** "J* *J* 'I^ •5' 




totes de la Casa Restituto 
P̂u, participa a su numero-
poitela que tiene su sastre-
•o Ordoño II , núm. 8. Gasa 
^TíQUERA LEONESA 
o«*s •»«» 
TOS M M | 
ECIAUDAXJ • 
TOOACŴ* 
0 0 ^ ¡í-
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de ptelo en todas sus' 
fvormas. Peluquería: Miguel 
! Castro. General Mola. 8. León. 
PELUQUERIA SEÑORAS 
T R I N I 
Moderna instalación. Perma-
fés desde siete pesetas, garan-
tizadas. Avda. Roma, 44. Junto 
Guzmán. (Antes Cardiles). 
f&ra irritaciones da la fiel» 
Polvos Boratados 
F A v r U i A & j 
DEPORTES 
j 
E L CAMPEONATO D E T E -
NIS DE P R I M A V E R A } 
Mañana, doirwngo, ta p*itido9 
que comenzarán. cada liora entre 
9 de la mañana y las 7 de -a tarde, 
teudrán lugar en las pistas del Te-» 
nis Club Peñaba los siguieates» 
cuentros. por el orden señalado: ' 
Merino, Lobato; Morros, Roma; 
Busquéis. Qjencho: Flecha, Reven-
ga; Arias, ROOTS ; Merino, Chen-
dio ; Galán, Revenga; Rodiles. 
Busquéis; Arias^ Lobato; ^Roara 
Gabriel. 
Partíiíos qae jugarán hoy s| 
bado: 
Pista' número 2. Castaño coot; 
Gabriel, de 12 a 1; préía número . 
Flecha c-csi-tra Arias, de 4 a 5; pi 
ta número 1, Gabriel contra Bt 
quets, de 3 a 6; pista número 
Morros coním Roira, .de 5 a < , 
pista número 2. Eiir6n contra Cht 
cho, de 6 a 7;. 
Se parfccípa a los jugadores Í 
JUGAD A LA LOTERIA E 





DR. RAFAEL CRIAD' 
Ordoño 11. 24 




T A L L E R E S S A N M I G U E L , S . L . 
Apartado, 405.— BILBAO. Persianas de madera enroBable». 
Puertas metálicas onduladas. Ventanas de acero con perfile, 
especiales. Muebles metálicos para oficina. Representante ei 
León: D. Jesús de la Varga, Rúa, 15. 
mas caces 
A N U N C I O S V A R I O S » 
era marca emanóla 
10 Quiñones, 5. León. 
C I 
Cinema 
E M A R I 
:_ Proyección y audición perfectas. 
^ri!f r̂ata de una producción de cariz atrevido, sino al 
SiauL 0 PARA HOMBRES, es una película dedicada 
^ ha5' ^ ^ delicadeza de su arsfiimento y presenta. 
ASENTA e l 
^ o , 10 
N o - . SOLO PARA HOMBRES 
4^ — servido para considerarla cómo la más exquisita 
^nes de franco humor y relevante modernidad, 
11 
HABLADA E N ESPAÑOL: 
LA B E L L A R E B E L D E 
CQ Un film Radio en Español, 
r^inar^ divertidisima, de gran dinamismo y 
*^r^+a • ?x*eiil̂ 3 06 inusitada espectacularidad 




^ . FIESTAS 
UlSÓ\-martes' jueves, sábados y domingos, 
uuen*i sociedad konesa se reúne en 
Ubian H« 0 L E R 0 " 
• ^ S O L ^ O " x de &u n^lBa ü^auesía,. 
L a 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compar toda 
clase de trapo, palpel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza v bayetas para sacar bri. 
lio. 
"PEMARTm" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
MECONAGRAPIA, Contabili-
dad. Sa^asta, 4. 
' MIEL de abejas, cera, come-
| zuelo, linaza, genciana. Compra 
1 dór Valeriano Campesino. Ave 
| nida Palencia, 1. LEON. 
\ VENDO coche 15 H.P. semi-
nuevo o lo cambio por otro de 
. S. P. Informes en esta Admi-
j nistración. , 
i JULIA del Río, Academia de 
i Corte y Confección. Rúa 49 2.°. 
I MOSTRADOR mármol, yendo. 
¡Astorga, % León. 
1 VENDO vt}iutieinco cubas de 
(roble de varias capacidades, 
* desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy-biienas 
J condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
dos, éstos'de roble americano.' 
¡Para verlas en Zamora, Praxe-
des Casaseca, Travesía P. Ri-
ivera, núm 1. Teléfono 1682. 
j S E VENDE salita de estar 
comlpletameníe nueva. Infor-
I inarán: Publicidad MERQ. Or 
doño II". 41. 
DESEASE matrimonio.- dere-
cho cocina, baño. Infoi-mes 
BAR se traspasa muy áeredi-
tado. Para informes en e«sta Ad 
ministraeión. 
COMPRAMOS máquina escri-
bir portátil, buen estado. Ofer-
tas a Gestión Ducal. León. 
POR NO PODERLO atender 
se traspasa la acreditada casa 
de comidas j bebidas situada 
en sátio céntrico. Informes: 
Juan de Arfe. núm. 1. 
ATENCION. "Frutería La 
Paz". Semillas de trébol, alfal-
fa, remolacha forrajera, horta-
lizas r-floíes todas clases. Bo-
nita colección de dalias y plan 
tas crisantemos. Avda. Padre 
Isla, £!3. Telefono 1872. León. 
SE VENDE vaca "Suiza;' abo-
cada parir,"28 meses; para ver 
la, Eusebio Panlagua. AJvires 
(León). > . 
MAQUINA escribir oficina 
compraría. Imprenta Casado. 
VENDO mi motor-bomba eléc-
trico alemán de 1 H.P. 'Para 
tratar: Maestro Nacional de 
Vegamian. 
VENDESE máquina de escri-
bir. Informes: Avda. Padre Is-
la, 44.- (Fonda). 
MOTOCICLETA COMPRO, 5 
H.P.. preferentemente "NOR-
TON", bien documentada j 
perfecto estado. Dirigirse a J-o-
Rodríguez Fernández. Villa 
iosa (Asturias). 
VENDO caldera vapor 10 H.P. 
con su caballo en estado fun 
Santiesteban y Ossorio, 12/3.° cional. Informes esta Admini*-
SE DESEA Ayudante FaeuL 
tativo para mina antracita sita 
en Páramo del Sil. Dirigirse a 
Victoriano González. Aleáza^ 
de Toledo, 11. León. 
SE CEDE molino en arriendo 
con agua todo el amí, en Par-
davé de Torio. Informes en 
el mismo, 
SE VENDEN bocoyes de ro^ 
ble. Loformes: Cervantes, L L 
León. 
S E DESEAN huéspedes. Ra^ 
zón en esta Administración, i 
PROXIMA al. Crucero San 
Mareos se eede sabitaeión para 
dormir o con derecho a cocina. 
Informes en esta Administrad 
eión. 
PROFESORA de corto y eoi^' 
feceión, enseñanza rápida, stí 
dan títulos. Padre Isla, 9, .etk¿ 
FINCA. Se vende iraportanta 
casa moderna, viñedo y golô ' 
res, pueblo de mucho porvenir 
cerca de León. Produce buena 
renta, y otra easa en León. In.» 
formes: Teléfono 1756. ' 
SE OFRECE ama de ehaf leV 
che fresca, de 17 años, para;1 
criar en easa de los padres. I n ^ 
formes- Angelina Pinto. Olle^ 
ros de Sabero (La Herrera}! 
(León). 
ABONOS Minerales Carbaj-5 
Valderas. Informes: CarbsW 
Harinas. Ijeóq. 
URGENTE se neeeeifem 
las de Camisería S ^ e d a 
PAGIR A 3 e n o A 
L A A V I A C I O N I T A L I A N A Y A T E 
» M do 
A T A C A C O N G R / N E F I C A C I A A L A E S C I J / D R A 
I N G L E S A 
COMUÍÍICADO ITALIANO i COMUNICADO A L E M A N 
Roma, 9.—Comunicado ofi-
cial numero 338 del Cuartel 
General de las fuerzas arma-
das italianas: 
"Nuestros aviones de reco-
nocimiento descubrieron ayer 
tarde, en el" Mediterráneo oc-
cidental un gran convoy ene^ 
migo •escoltado por dos bar-
cos de línea, un portaaviones y 
un número no precisado de cru 
ceros y contratorpederos. Núes 
tros aparatos lanzatorpederos. 
con gran heroísmo, atacaron al 
convoy consiguiendo torpedear 
dos cruceros, un contratorpe 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 9.—Comunicado de 
POLITICA 
Gritar quisiera de alegría* ¡Ya ^^n^r— 
"oZa en U D. , 
Benlín. P-^omunrcado del Al j Ministerios del Aire y Se- l̂lHcah exterfl A™-™ V del Ñ o r * ' T*1* y o, 7̂  
to Mando de Jas fuerzas amadas ^ d a d Interior: {CasheUa la exponen de un modo mxhelo*-Ll-J-? r<**'£ * \ 
región del Humber y' en tu magna obra: "Reí. go¡ Puede Í M i f * 
vindicaciones de España". Todas «tó ell'0 " J ^ f / ^ ^ ^ - y É ? ! I 
0 vtdo 
alemanas 
«Un submarino alemin. man- dQg dado por el teniente <k - navio f 0 3 ^ 5 ^ 0 5 : 1 ^ T r f f . n ^ V r n ? ; reivindicaciones y no sólo las mas Z - S * "tíeP^able 
Kuppisch ha hundido en el A t - í ^ , ^ ^ 1 ^ ^ S 1 " ^ conocidas, como'GibroUar ̂  M a Z e - T a T J d ^ ' ^ A * 
lántico a cuatro barcos mercan- atacados por la aviación aie 0 , T d también : y0 "Wecasas en ^ /o,«*( I 
tes enemigos con un desplaza- mana durante la pasada no. ^ ^ W ' ^ 
miento total de 20.000 toneladas, cbe. Los daños han sido muy d Z t T f r e n i f a Z dece' ** ̂  * 2 nJ*!* * 
Las unidades enemigas formaban grandes y los primeros 'nfor- /̂ ^^^ 
parte de un ¿ n v o y fu-ertemervte mes hacen creer que el número ^«/«/a / n ? ^ « L ? ^ ^ í f ? £ ^ura á* t s 7 e Z T 0 
escoltado. de víctimas .es muy elevado. f ^ ' J Z i ^ C ^ J 7 ?5 **"™-- i*e s e Z T * '* - ^ 
La aviación alemana ha bom- Una iudad de la costa Ñor £ / L ? ? Por foíja de voimfad añtepasad ea^s f ^ ^ 
bardea^o, con éxito, las ínstala- te ha sido tómbién . atacada, t J T r ^ ^ ^ pandar por 3 
puerto de Hul l . donde fueron pro " la víctimas escasas. CJ^ f * oportum. 
vocados incendios de los almace ^ T a m b ! é n fueron arrojadas d¿d.deTfqu)!rr um b"sf en f mar 
"i ^ a„« -V ̂  0̂1% Un Wro completa, redac porte. La D C A de los barcos veían desde muy lejos. El puer InHatprrn v «tebre ^ ciu """"" 
enemigos atacó intensamente to aparecía convertido en un mar ^ ,a , T « - j - ^ f i " ^ c f ^ ^ ^ c ^ 10 "ws me entusiasmo 
a los aviones bombarderos, los de llamas. Las bombas lanzadas dad de j f " ^ , ^ ( h palabra n<, resulta exagerada) 
cual-es, a su vez, consiguieron por nuestro* aparatos en las re- rueron ue conbJaerdcion psxu ^ ^ tono imparcictl . La paifica 
alcanzar a un navio de bataUa gioues industriales del Midlands, hay P^as ^ctimas lamen ^ ^ron-^t ^ autores n<) se 
•Si 
dero y un gran barco de trans- nes y estab'ecímientos que se vnTrii,a<5 "«.ov,^ ¿\ on r V oi t̂ o ^-«Í ^.M , 't^,, T .^^.^ 
L_JT T ^ A ^ T„„ u • i ^ j . ^ u :^» bombas SO bur y el H ^ - con tonocimiento de causa y cHiH- 111 -aT10^3C-6n ju» 
" de 
b iene .ür"econó i í^ 
í ^ í a d8rÍ2JdeyDd0 
il̂ ii«ke£ 
al portaaviones y a dos trans- y eejxeciiailmente Nottimgham, y ter ^ aparatos ^ bombar ^ ^ wo c^ía ^ ,. nce.p. 
portes de gran desplazamiento. « instalaciones portuarias de deo alemanej han sMo .derri to de -.^migos hereditarios", "no 
DS aviones volvieron a al- n^Jr^nc a v , W s ^ LOÍTALM _ T r w rm con â ^ « c w , » / CO^̂ ÍT tra^e". grandes destrozos. Los aviones rio inglés".—EFE. 
de bombardeo alemanes b a n í l l e No acusan a nadie de mala fe, de 
—. >, j . . . . I vohmtad liberada de hacer daño: 
El Carro. 9.—Comunicado de „ , , , 1 saben que él rivail suele ser el ve-GraTi Cuartel General británico: . n . 7 . ^ r J 7 • J «T:.K:,_TJV, T ^ « , I , ^ FW0 3» el.posiWe ahado el-vecino de "Li'bia,—En Tobruk no Ha o^m 
Ide c 
encar: 
R f r í 
LO ^ ^i OFICMl ^' 
n i posólo 
Madrid^ 9.—El Boletín bajas 
tros
canzar al portaaviones y a un 
crucero de . bataUa. Nuestros ^ ^ " c a b o ^ un temerario ataque 
cazas y los de escolta de] con- en vueIo raSante contra una fá-
voy libraron encarn-zados com, br5ca de Aviones y un aerodro-
bates en los que fueron dem- mo en- g] Sur de Inglaterra, 
bados trece aviones ingleses En la región marítima de Ing'ar 
de los tipos "Etefiant" y " H U - térra, región orienta', de Escocia, de areraai. En la re<rió'i i 'u'-"/"rtr,í ^ l,,"tr" v y e y - 1 Apuntos ilixtenores.— 
rricane". Cinco de nuestros aviones alemanes de bombardeo ^ SoWrmu nuestras fuerzas mera \ f . r á ^ 
aparatos no han regresado a 1^ destruido tm barco roerca-nfe de . . . A ^ W ™ ^ hdad' de ^ españolismo • puro, es do extraordinario y n 
sus bases, y tres regresaron .5.0O0 toneladas y han a ^ ^ o .a "̂ ya<i:s,g1,cn ^ f ' ^ ^ & ™ 
con heridos a bordô  y desper- otros seis, tan gravemente que se Abismia—Lo«f operaciones wosi-
fectos de consideración. Ade- j «ueden considerar como hundidos. „ ¿ * L ^ r ^ ~ C L ^ ~~ *~A™ 1^ 
más los cazaste! Cuerpo Aé-| LOs aparatos de caza del ' ^ satasfactoriamente en todos los 
reo alemán ^mbaron otros ^ c ^ ataques a la coja I r a k . ^ N u e ^ W o t ^ a 
tr^aparatos ^ntoco^ I inglatma, han dernbado siete epa^ meseta qu<; Hrbbaniyah 
e l M f L F g t S f a ^ ^ l ^ ^ « l ^ f ^ L L ^ i,""' y continúan la recuperación de ma-desta^mentos de infantena d^ ¿ d o «na lancha t^pedera a i ^ ^ ^ ^ Adeli^ ^ 
las fuerzas aéreas y naval^, hncio de Socorro maritmw alemas ^ turadas des ^ ^ a d e s de 
han ocupado las islas de Sa. Grandes contingentes aéreos e^- ^ 1 . - „ _ _ J,, r-—,.-,^ 
mos y Fumi. Nuestras unida-' migoS han lanzado, durante la pasa ^ 1 ^ ^ ^ 
biado la situación. Las ope rac iones^ ; St{S a ^ ^ e s se'- basan eu CÍZ\ del Estado pubí¿¿¡ fdefaci 
han sido impedidas por una fuerte ™ la Histon*^ en c ^ d e . nzna: .flota 
1 raciones de orden económico v geo- [ iSuntos Exteriores. De l̂ r ea 
midl i un i 
que tampoco se callan ante el he- plenipotenciario de Esa r y a 
cho de que fué Alernania quien nos cerca de S. M. el Rey del ÍHzaje 
arrebató \ t costa de Camarones ex¿ to, a don Carlos de Miran P 
plorada por el heroico Iradier^Quien Quantin. v'-se3. 
Falange "tiente como a une de los I Gobernación. — Disponi l día 1 
suyos". Con tanta objetividad , |os siguientes ceses: D. i 
no es insensibilidad) tratan su tema Lorente Sanz, subsecretarl«í**>vli 
migos in̂ w ^ . « w , ^ u » ^ Los restos de las fueras enemigas 
des aéreas han alcanza^ con da noche, gran cantidad de b ^ t e s atacaron Hahbíinívall ^ hatl ^ 
sus torpedos, a dos j r a ^ e s explosivas e incendiarias sobre ^ $ ,En ^ reglón de Basora se 
barcos y a un crucero de 7.000 ferentes localidadtes del litoral . , ^ „ „ ' \ ' A ^ A n ppp-
toneladas, 'que quedó sobre , NO. de Alemania y especialmente .^.ntiene la tranquilidad. - E F E . 
una banda rodeado de Damas' sobre Hamburgp y Breasen. Junto a pgpAf5.f tT . 
y columnas de humo. algunos daños en Las industrias hay tj ^ .f; . 
En el Africa del Norte se' que señalar destrozos en los barrios ContnDuye a raía obra nació-
registro' actividad de Tas arti. • habitados. E l número de muertos y nal, ayudando a la recons-
ílerías de ambas partes en el! heridos de la pofaladón civil es con- truocion de la Ciudad Uni-
©ector de Tóbruk. | siderabic I versitarla. 
En la noche del 7 al 8 dej ' • , . 
mayo, Bengasi ha sufrido un I . • ' 1 _ , 
bombardeo aereo naval, pero 
hubo pocas víctimas y los des-
trozos no son de consideración. 
Las fuerzas aéreas alemanas 
han atacado las instalaciones 
La»y,Ts,^iS!'Gerardo Salvador Ferino 
taron con grandes desperfectos • 
al ser alcanzados por las bom-
bas. 
En el Africa oriental •©! ene 
egresa a E s p a ñ a 
que su conclusión no puede ser di-
ferente de h del Sahador de Ma-
dariaga, "ninfa. Egeria de la poiim 
tica exterior española durante la Re 
pública": "Este análisis breve y efe-
mentaR, de las ' relaciones entre la 
geografía y la Po'itica nos lleva a 
una conclusión objetiva y evidente t 
España tiene en el mundo dos ad-
versarios naturales 1 Francia e I n -
glaterra.'' Adversarios natura-Ies, por 
su posición geográfica y no por ar-
te diabólico. Si la posición de los 
Gobernación; don José PtdsBa 
y Escriba de Remaní, dirtéP^a ir 
genera] de Seguridad; doî ?o d 
briel Coronado ZaragoaJ 
cretario géneral de la 
ción General de Segurid 
En ©¿tos decretos se « 
el público ,peconocimifDtí 
los servicios prestados »| 
Patria-
Cesan, por pasar & 
cargos, don Antonio W 
di, director general de 
fres países fuera diferetite, sus re- ministración local; don 
K0 ¡s 
iroi 
rardo Caballero, goberaac • 1 ^ . ^ 
vil de Guipúzcoa y don 
nuel Rodrigo Zaraf.^' 
sario general de O^enJ 
Q 
lociones podrían ser otras. Pero ya 
sabemos que la política exterior de 
los Estados es casi independiente 
de su régimen interior; esta deter-
minada por la geografía y las ' co"en l a Dirección 
cesidades económicas. Asi, por ejem gg—jj.ĵ ad.—Cifra. 
p h : "queremos en el Africa occu 
dental—'precisamente en ta 'parte que 
mira más audazmente hacia Améri-
ca—formar ven ancho campo de ex-
pansión demográfica que sirva a - r i p T G A BINETE' Dl̂ *' 
ves de asidero al Archipiélago; de L'"c,•" " TICO 
sistpma de continuidad al restó de 
nuestras posesiones; de base estro-
|íiiF.yn JFFE 
Berlín, 9.—Esta mañana ha que la organización presente 
migo consiguió ocupar uaa de salido en avión para España, de la Alemania Nacionalso* tégiea, en fin. a la seguridad espa 
nuestraé posiciones de] sector la comisión que preside el D-ele ciallsta es la mayor seguridad' 
tras tropas; le obligó a desalo.;' *̂' , u , 1 observado—añadió—en 
jar te posición con grandes .Antes de abandonar Alema^ ¡os alimones' con quienes he 
pérididas.—EFE. nia, ha expresado a un redae- conversado, entre los que fi-1 tor de la Agencia Efe su agrá- guran los ministros Hess, Rib-
decímiento al Gobierno del bentrop, Funk, Goebbels y 
BSPAfíOL: Beich por las atenciones que Ley, una curiosidad y un ca-
Jugando a la Lotería de la Ora le han sido dispensadas draran- J^o desmlersado por las cosas 
dad Universitaria del doce te su estancia en Alemania. de España. Estoy.satisfecho--
terminó diciendo—de haber vi 
"Mi viaje—dijo Salvador sitado esta Alemania en gue. 
Mermo-^ra fructífero para rra, porque su organización ac-
ias relaciones entre el Reich y tua] es la mayor garantía de 
E s p a ñ a , ya que además de ha- que la paz próxima será fruc_ 
berse decidido un intercambio tífera para toda Europa**.— 
de mandos sindícale? entre am E F E . ', 
bos países, se ha estudiado otro' | T T w j * . iiA-Br<vrÁi*\ 
intercambio entre técnicos y ^ f ^ A A BARCELONA 
obreros especializados alema- i . n S ^ 1 ? ^ J'~T¿CTx 1 c ] 0 * ^ ^ 
ties v P<nafí ívlp« *' ^ i a Uegó a B a r - e l general Aranda l a conve-
Todos los camaradas pertene- p sAy ^ P / " 1 0 ^ celona «1 delegado nacional delnienda de que por los sindica-
cientes a la Milicia Umversrta- | . Agrego que podía afirmar Sindicatos, Gerardo Salvador tos se envien al Instituto de 





V I S I T A L A DELEGACION 
DE SINDICATOS 
Madrid, 9.—El General Aran-
da, en su calidad de presiden-
te del Instituto de Investiga-
ciones, ha visitado esta ma-
ñana la Delegación Nacional 
de Sindícate». 
En nombre del delegado fué 
récibido por el secretario na-
cional de dicho organismo y 
otras jerarquías. Seguidamen-
te se celebró una reunión, con 
asistencia de jefes y secreta-
' rios de todos los sindicatos na-
nafl del Senncto Ext^ g, 
•an^e Española TraJ. j j -
de las T O ^ V 
de Sandoval. Kf  ^ 
Jefe del ^ f ' J ^ C l T * 
Asan tos Exteriores 
iones na0*013 él ^ 
ria se presentarán hoy a las cín- ' ahora que/ningún pafc del Merino, a^Weía^se l e ^ ' h ^ h o ' I^estigacYones para ¿ T ©stu. r , . ^ 1 0 * la ^ o t e ^ A ^ é i ¡ 
qo de la tarde en nuestro doim- mundo esta en condiciones de un recibimiento entusiasta ñor rfin. «mí f t l l ^ nroblemas de ór- jufr'u,r-
ISTAS !¡¡0 
A n g ó n , 9.— 
Irán desmiente 
que se bailen en 
mero de torisCa* 
La educación ̂ l a £ 
la vanguar^aies 
—Jbunfento entusiasta p r dio, aquellos proble as e . 
^ h o sindical.._Avda. de José A n - - mejorar el trato y garantías parte de los representantes! den técnico e industrial al ob 
tomo, num. 36 4. para tonwr- que recibenlos obreros alemal más destacados de la industria! ieto de cooperar todos a la so 
Ues medida dM gfltform«, ' 3*8. Ha declaja<to también c á t a l a ^ . i f r ^ . <¿ los misjnos.---Cifra. 3«s.  ecl rad^ t ié  catal K^- -Gifra» 
reconstrucc^ 
Universitaria. 
